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Resumen  
La ponencia aborda una problemática de notable 
interés en el campo investigativo, particularmente en 
La Enfermería como disciplina científica, cuyo 
objetivo se orienta hacia la actualización de 
conocimientos teóricos y epistémicos relacionados 
con los principales enfoques, cosmovisiones y 
paradigmas investigativos más frecuentes en el 
estudio y cuidado del adulto mayor, que faciliten la 
comprensión de ciertos aspectos teórico 
metodológicos a considerar en las investigaciones y 
cuidado del citado grupo etario. Se destaca el 
empleo de métodos del nivel teórico como el 
analítico-sintético, histórico – lógico, hipotético – 
deductivo, a raíz de la interpretación y uso de 
fuentes bibliográficas. En la ponencia se esclarecen 
aspectos relacionados con la aproximación 
epistemológica al concepto de envejecimiento, así 
como el reconocimiento histórico al adulto mayor 
desde distintos teorizantes de Enfermería, otras 
ciencias y disciplinas científicas. Sobresale el 
enfoque multidisciplinar y multicientífico de la 
Enfermería, en particular en el proceso de 
comprensión y cuidado al adulto mayor. Dentro de 
los aspectos conclusivos se destaca la 
diversificación de estudios y paradigmas 
investigativos en el proceso de atención al adulto 
mayor, criterio que a tener en cuenta por docentes, 
estudiantes e investigadores en el camino a una 
formación científica sólida en la temática objeto de 
la ponencia.  
 
 
 
 
 
Abstract 
The paper deals with a problem of considerable 
interest in the investigative field, particularly in 
nursing as a scientific discipline, whose objective is 
oriented towards theoretical knowledge and 
majorrelated epistemic update approaches, 
worldviews and paradigms research frequently in the 
study and care of the elderly, that facilitate the 
understanding of certain methodological aspects to 
be considered in the research and care of this age 
group. Highlights the use of methods such as 
analiticosintetico, historical - logical, hypothetical - 
theoretical level deductive, as a result of the 
interpretation and use of bibliographic sources. The 
paper will clarify aspects of the epistemological 
approach to the concept of aging, as well as the 
historical recognition of the elderly from different 
teorizantes of nursing, other sciences and scientific 
disciplines. Stands out the approach 
multidisciplinary and multicientifico of nursing, in 
particular in the process of understanding and care 
to the elderly. Within the conclusive aspects stands 
out the diversification of studies and research 
paradigms in the process of care to the elderly, 
criteria that take into account by teachers, students 
and researchers on the way to a solid scientific 
background in the thematic subject of the paper. 
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